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Abstrak: Pelatihan Desain Grafis menggunakan Software Adobe Photoshop yang 
dilakukan pada SMK Diponegoro Tulakan Kabupaten Pacitan bertujuan untuk 
membekali siswa dan siswi agar lebih memahami dunia desain grafis khususnya desain 
promosi produk dan jasa.  Pengabdian Masarakat dilakukan terhadap siswa dan siswi 
SMK Diponegoro meliputi tiga program keahlian yakni Akuntansi, Teknik Sepeda 
Motor dan  Teknik Komputer dan Jaringan. Metode pembelajaran yang dilakukan 
selama pelatihan menggunakan Modul Tutorial dan Project Based Learning. Hasil dari 
penelitian ini peserta sangat antusias selama mengikuti pelatihan, peserta juga dapat 
membuat desain promosi produk dan jasa berupa brosur, poster dan baner. 
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PENDAHULUAN 
 Desain grafis di era teknologi 
informasi memegang peranan yang penting. 
Tidak hanya digunakan untuk keperluan seni 
tetapi juga digunakan menyampaikan pesan 
secara visual. Dengan menerapkan prinsip-
prinsip desain grafis pesan yang akan 
disampaian akan lebih mudah difahami. 
Contoh dari penggunaan desain grafis di era 
tenologi informasi seperti desain halaman 
website, desain aplikasi, game, brosur, baner, 
panflet, undangan  sampul buku dan berbagai 
bidang produk dan jasa lainya.  
 Desain grafis adalah suatu media untuk 
menyampaikan informasi melalui bahasa 
komunikasi visual yang melibatkan kaidah-
kaidah keindahan. Desain Grafis berasal dari 2 
buah kata yaitu Desain dan Grafis. Kata 
Desain berarti proses atau perbuatan dengan 
mengatur segala sesuatu sebelum bertindak 
atau merancang. Sedangkan Grafis adalah titik 
atau garis yang saling berhubungan 
membentuk suatu citra/gambar,  bisa dalam 
bentuk gambar, tulisan, atau grafik. Pengertian 
lain dari Desaian Grafis sebuah proses kreatif 
yang mengkombinasikan seni dan teknologi 
dalam mengkomunikasikan gagasan. 
(Dewojati 2009). Jadi bisa dikatakan proses 
desain grafis adalah menciptakan, mengolah, 
dan mengatur peletakan, ukuran, dan tampilan 
dari ketiga elemen tersebut sehingga 
menghasilkan suatu komposisi visual yang 
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mampu berkomunikasi secara verbal dengan 
orang yang melihatnya. 
 Terdapat banyak Software komersil 
yang digunakan membuat media desain grafis, 
baik yang bersifat vector maupun bersifat 
bitmap/raster, salah satunya adalah Adobe 
Photoshop. Adobe Photoshop merupakan 
perangkat lunak editor citra buatan Adobe 
Systems yang di khususkan untuk pengeditan 
foto/gambar dan pembuatan efek. Perangkat 
lunak ini banyak digunakan oleh fotografer 
digital dan perusahaan iklan sehingga 
dianggap sebagai pemimpin pasar (market 
leader) untuk perangkat lunak pengolah 
gambar/foto, dan bersama Adobe Acrobat, di 
anggap sebagai produk terbaik yang pernah di 
produksi oleh Adobe System. (Dewi 2012) 
 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
membekali siswa dan siswinya untuk dapat 
mandiri, siap kerja dan kompetitif. Lulusan 
dari SMK diharapkan dapat membangun usaha 
secara mandiri dan mampu bersaing di dunia 
industri maupun  dunia kerja. Untuk mencapai 
hal tersebut maka perlu penambahan 
pengetahuan dan wawasan kepada siswa dan 
siswi salah satunya  pengetahuan dibidang 
desain grafis. Pembelajaran Desain grafis bagi 
siswa SMK jurusan komputer sebenarnya 
sudah dipelajari, namun untuk program 
keahlian Akuntansi dan Teknik Sepeda Motor 
tidak ada dalam mata pelajaran sehingga 
ketika siswa dan siswi tersebut ingin membuat 
promosi usaha secara mandiri mereka akan 
kesulitan. Peluang dunia usaha dan dunia kerja 
dibidang desain grafis sebenanya juga masih 
terbuka lebar, hal tersebut dilihat dari luasnya 
bidang desain seperti media pomosi, desain 
produk maupun percetakan.  
Pembelajaran Desain Grafis yang 
dilakukan dalam KBM terkadang juga 
terkendala waktu, tenaga pendidik dan 
terbatasnya sarana dan prasarana. Maka dari 
hal tersebut perlu adanya pelatihan tambahan 
untuk membantu siswa dan siswi memperoleh 
wawasan dan keterampilan dalam bidang 
desain. Diharapkan setelah mengikuti program 
pelatihan siswa dan siswi dapat membuat 
desain produk dan jasa sehingga ketika lulus 
mampu bersaing dalam dunia industri maupun 
dunia kerja. 
  
METODE PELAKSANAAN 
 Metode yang digunakan pada 
pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 
adalah Metode Presentasi, Praktikum 
menggunakan modul tutorial serta 
pembelajaran Project Based Learning. Peserta 
pelatihan merupakan siswa dan siswi kelas XII 
SMK Diponegoro Tulakan jurusan Akuntansi, 
Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer 
Jaringan. Metode Presentasi digunakan untuk 
menjelaskan materi dasar-dasar desain grafis. 
Metode Praktikum digunakan untuk 
mempraktikan membuat desain menggunkan 
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Software Photoshop sedangkan pembelajaran 
Project Based Learning dilaksanakan untuk 
melatih kreatif siswa dalam membuat desain 
produk dan jasa sesuai kreatifitas masing-
masing. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Kegiatan pengabdian masyarakat 
dengan tema “Pelatihan Desain Grafis 
Menggunakan Software Photoshop” 
dilaksanakan pada tanggal 03 - 05 Januari 
2019 di LAB Komputer SMK Diponegoro 
Tulakan. Kegiatan dilaksanakan pada awal 
masuk semester genap tahun pelajaran 
2018/2019. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari 
pembukaan, penjelasan materi desain grafis, 
pelatihan software photoshop dan pembuatan 
karya oleh peserta. Kegiatan pelatihan diikuti 
oleh 65 peserta yang terdiri dari program 
keahlian Akuntasi, Teknik Sepeda Motor dan 
Teknik Komputer Jaringan. 
 Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan 
lancar dan peserta pelatihan terlihat antusias 
dalam mengikut materi, hal tersebut 
dibuktikan dengan keaktifan perserta dalam 
bertanya dan mempraktikan pembuatan desain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 
Jadwal Pelatihan Desain Grafis Menggunakan 
Software Photoshop 
 
Kamis, 03 Januari 2019 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan 
1. Pembukaan   
 a. Pembukaan dan 
Pembacaan 
Basmalah 
08.00-
08.10 
Pembawa 
Acara 
 b. Sambutan 
Kepala Sekolah 
08.10-
08.30 
Teguh Tri 
Hartono, S.Pd 
 c. Doa 08.30-
08.40 
 
2. Penjelasan Materi 
Desain Grafis 
08.40-
10.00 
Muga Linggar 
Famukhit, 
M.Kom 
3.  Pelatihan 
penggunaan 
software photoshop 
program keahlian 
Akuntansi 
10.00-
12.00 
Muga Linggar 
Famukhit, 
M.Kom 
4. Ishoma 12.00-
12.30 
 
5. Pembuatan Karya 
Desain Grafis 
program keahlian 
Akuntansi 
12.30-
13.30 
Peserta 
program 
keahlian 
Akuntansi 
 
Jumat, 04 Januari 2019 
No Nama Kegiatan 
Wakt
u 
Pelaksanaan 
1.  Pelatihan 
penggunaan 
software photoshop 
program keahlian 
Teknik Sepeda 
Motor 
08.00-
10.00 
Muga 
Linggar 
Famukhit, 
M.Kom 
4. Break 10.00-
10.30 
 
5. Pembuatan Karya 
Desain Grafis 
program keahlian 
Teknik Sepeda 
Motor 
10.30-
11.30 
Peserta 
program 
keahlian 
Teknik 
Sepeda 
Motor 
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Sabtu, 05 Januari 2019 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan 
1.  Pelatihan 
penggunaan 
software 
photoshop 
program keahlian 
Teknik Komputer 
dan Jaringan 
08.00-
10.00 
Muga 
Linggar 
Famukhit, 
M.Kom 
4. Break 10.00-
10.30 
 
5. Pembuatan Karya 
Desain Grafis 
program keahlian 
Teknik Komputer 
dan Jaringan 
10.30-
11.30 
Peserta 
program 
keahlian 
Teknik 
Komputer 
dan 
Jaringan 
6. Closing Ceremony 11.30-
12.00 
Semua 
  
Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan 
tidak ditemukan hambatan yang berarti, hal 
tersebut dikarenakan LAB Komputer dan 
dukungan dari petugas Sarpras SMK 
Diponegoro Tulakan yang telah membantu 
memperlancar semua kegiatan dari awal 
sampai akhir. Hasil dari penjelasan materi 
siswa dan siswi dapat memahami prinsip-
prinsip desain grafis. Selama kegiatan 
pelatihan menggunakan software photoshop 
praktikum didukung dengan modul tutorial, 
video dan beberapa contoh project desain 
grafis. Hasil dari pembuatan karya siswa 
berupa desain produk dan jasa sesuai dengan 
program keahlian masing-masing. 
 
 
 
Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Software 
Photoshop  
 
 
 
Gambar 2. Beberapa Contoh Hasil Karya 
Peserta 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
SIMPULAN 
 Kegiatan “Pelatihan Desain Grafis 
Menggunakan Software Photoshop” telah 
memberikan bekal ketrampilan kepada siswa 
dan siswi SMK Diponegoro Tulakan tentang 
penerapan desain grafis. Siswa dan siswi juga 
mampu membuat karya desain produk dan jasa 
yang harapanya setelah mereka lulus mampu 
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bersaing dalam dunia industry maupun dunia 
usaha. 
 
SARAN 
 Perlu adanya pelatihan lanjutan agar 
peserta lebih mendalami desain grafis tidak 
hanya berbasis raster/bitmap menggunakan 
Software Adobe Photoshop tetapi juga berbasis 
vector menggunakan AdobeI lustrator atau 
Corel Draw. Pelatihan juga tidak hanya dalam 
satu sekolah saja tetapi juga disekolah lain 
agar manfaatnya berdampak pada siswa lain 
yang lebih beragam. 
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